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Магнитная система управления движением космического аппарата 
представляет собой систему сброса кинетического момента и 
предназначена для стабилизации спутника в космическом пространстве. 
Магнитные системы широко распространены за счет использования 
возобновляемого источника [1].  
Задача магнитной системы управления – затормозить вращение 
космического аппарата. Торможение происходит за счет формирования 
магнитного момента 𝐿, взаимодействие которого с магнитным полем Земли 
B создаёт внешний управляющий механический момент [2]: 
𝑀 = 𝐿 × 𝐵 







где 𝑘𝜔 – некоторый коэффициент пропорциональности; 
 𝜔 – угловая скорость космического аппарата. 
Магнитный момент исполнительного органа зависит от материала, 
геометрических характеристик и управляющего воздействия: 
𝐿 = 𝜋𝑟2𝑁𝐼 (1 +
𝜇 − 1
1 + (𝜇 − 1)𝑁𝑑
), 
где   𝑟 – радиус магнитопровода; 
𝑁 – число витков, 
𝐼 – управляющий ток, 














 – демагнетизация. 
 
Зависимость магнитного момента от геометрических размером 






Рисунок 1 – Зависимость магнитного момента от длины магнитопровода 
 
Рисунок 2 – Зависимость магнитного момента от радиуса магнитопровода 
Сложность разработки магнитных систем ориентации заключается в 
расчете исполнительного органа, так как теоретический расчет не всегда 
совпадает с моделированием в прикладных программах.  
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